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Participant List for IAMSLlC 2003 - MYSTIC, CONNECTICUT 
Barbara Abbott Denis Abbott Sandra Abbott-Stout 
Librarian Librarian Referencellnstruction Librarian 
Dept. of Primary Industries. Water & CSlRO Marine Research Quimby Library 
Environment GPO Box 1538 Unity College 
134 Macquarie Street Hobart, 00 7001 P.O. Box 167 
Hobart. 00 7000 Phone: 3 6232 5257 Unity. ME 04988 
Phone: +613 6233 6333 Fax: 3 6232 5103 Phone: 207-948-3131 
Fax: +61 3 6233 6655 denis.abbott@csiro.au sstout@unity.edu 
barbara.abbott@dpiwe.tas.gov.au 
Virginia Allen 
Systems Coordinator 
LAMAR UNIVERSITY. LIBRARY 
P.O. BOX 10021 
BEAUMONT. TX mio 
Phone: 409-880-8849 
Fax: 409-880-2309 
v.allen@sbcglobal.net 
Beth Avery 
Library Director 
Western State College of Colorado 
913 N. 14th St. 
Gunnison, CO 81230 
Phone: 970-943-2898 
Fax: 970-943-2042 
bavery@western.edu 
Jane Barnwell 
PacMc Specialist 
Un~versity of Hawaii at Manoa 
Hamilton Library 
Pacific Collection 
Honolulu. HI 96822 
Phone: 808-956-9779 
Fax: 808-956-5968 
bamwell@hawaii.edu 
Susan Berteaux 
Head. Science &Technology Libraries 
Science &Technology Libraries. Syracuse 
University 
Carneoie Room 105A 
syracise. NY 13244 
Pnone: 315443-9766 
Peter Bmeggeman 
Director 
Scripps lnst Oceanogr Library 
9500 Gilman Dr Dept 0219 
La Jolla. CA 92093-0219 
Phone: 858-534-1230 
pbmeggeman@ucsd.edu 
Kristen Anderson 
Reference Librarian 
University of Hawaii at Manoa 
2550 McCarthy Mall 
Honolulu. HI 96822 
Phone: 808-956-2544 
Fax: 808-956-2547 
krisa@hawaii.edu 
Ellen Anderson 
VOLUNTEER 
Dinctor of Reuuitment & Retention 
UConn Avery Point 
1084 Shennecossen Road 
Groton. CT 063406097 
Phone: 860 405-9026 
ellen.anderson@uwnn.edu 
Meg Baker Prentiss Balwm 
Account Manager, New England Research Assistant 
Elsevier Science Marine SciencesNConnAvery Point 
360 Park Avenue South UConn Avery Point 
New York. NY 10010-1710 Groton, CT 06340 
Phone: 212-633-3647 Phone: 860-405-9160 
Fax: 212-633-3880 prentiss.balwm@uconn.edu 
m.baker@eisevier.com 
Mary Jane Beardsley 
Guest 
70 Log Cabin Road 
Eastham. MA 02642 
Phone: 1-508-240-0422 
maryjane@c4.net 
Daniel Belich 
Reference and cataloging librarian 
Ernst Mayr Library. MCZ 
26 Oxford St. 
Cambridge. MA 02138 
Phone: (617)495-3946 
Fax: (617)496-6838 
dbelich@oeb.harvard.edu 
Jan Boyett Marcel Brannemann 
Librarian Library Head 
Florida Marine Research Institute Alfred Wegener Institute 
100 8th Ave. SE Columbusstr. 
St. Petersbuq, FL 33701 Bremerhaven, 27568 
Phone: 7271896-8826 Phone: ++494714831 1587 
jan.boyett@fwc.statefl.us Fax: ++49 471 4831 1149 
mbrannemannQawi-bremehven.de 
Virginia Bumes 
Trainer 
BlOSlS 
2001 Market St 
Suite 700 
Philadelphia. PA 19103-7095 
Phone: 2152317523 
vburnes@biosis.org 
Barbara Butler 
Science Librarian 
Oregon Institute of Marine Biology 
P.O. Box 5389 
Charieston. 00 97420 
Phone: 541-880-2581 
Fax: 541-888-3391 
buUer@darkwing.uoregon.edu 
Amy Butros James Cariton 
lnsbuction 8 Outreach Librarian Director & Professor 
Sctipps Institution of Oceanography Library Williams-Mystic Maritime Studies Pmgram 
Univ. Of California. San Diego Williams College & Mystic Seaport 
9500 Gilman Drive. 0219 Mystic, CT 06355 
La Jolla, CA 92093-0219 Phone: 860-572-5359 
Phone: 856-822-3074 jcarlton@williams.edu 
Fax: 858-534-5269 
abutros@uwd.edu 
Mac Cobblah Jean Collins 
Librarian Fisheries Librarian 
CSIR-INSTI FA0 
P.O. Box M32 Vle. deile Terme dl Caracalla 
Accra. 00 Rome. 00100 
Phone: 233-21-78070819 Phone: 39-06-57054742 
Fax: 233-21-777655 Fax: 39-06-57052476 
mactony66@hotmail.com jean.collins@fao.org 
Jean Crampon 
Librarian 
University of Southem California 
University Park. Science Center 
Science 8 Engineering Library SSL 303A 
Los Angeles. CA 900840481 
Phone: 1-213-740-4421 
Fax: 1-213-7400558 
crampon@usc.edu 
Bruce Daley 
Account Executive 
Cambridge Scientific Abstracts 
7200 Wisconsin Avenue 
Suite 601 
Bethesda. MD 20814 
Phone: +1 301-961-6700 
Fax: +1 301-961-5708 
tsukosi@csa.com 
Snowdy Dodson 
Cal. State Northridge Library 
181 11 Nordhoff St. 
Northridge. CA 91330 
Phone: 838-677-6298 
snowdy.dodson@csun.edu 
LaGena Fanboy 
Librarian 
National Marine Fisheries Sewice 
3209 Frederic Street 
Pascagoula. MS 39567 
Phone: 228-762-4591 
Fax: 228-769-9200 
lagena.fantroy&noaa.gOv 
Mary iou Cumberpatch 
Reference Librarian 
AMELIA CHAVU-COMPARAN 
HEAD LIBRARIAN 
CICESE 
KM. 107 Carrel. Tijuana-Ensenada 
Ensenada. 00 22830 
Phone: 01 1-52-646-175-05-32 
Fax: 01 1-52-646-175-05-32 
achavez@cicese.mx 
Joseph Cornpmne 
Associate Vice Chancellor B Campus Direcl 
Universitv of Connecticut. Avery Point 
campus. 
1084 Shennemssett Road 
Groton. CT 063406097 
Lawrence Currie 
User Services Librarian 
NOAA Central Library Califomfa Academy of Sciences 
1315 East-West Hiahwav. SSMG3.2nd Floor 55 Concourse Drive 
Silver Spring, MD 2b910 
Phone: 301-713-2600 
Fax: 301-713-2607 
mary.lou.cumberpatch@noaa.gov 
Joseph DeVeer 
Head of Technical Services 
MBVWHOl Library 
Marine Biological Laboratoly 
7 MBL Street 
Woods Hole. MA 02543 
Phone: 508-289-7452 
Fax: 508-540-5902 
jdeveer@mbl.edu 
Eirikur Einarsson 
ilbranai 
Manne Research Institute 
Skulagata 4 
P.O. Box 1390 
Reykjavik. IS-121 
Phone: +354-5308640 
Fax: +354-5623790 
eirikur@hafm.is 
Peter Fritzler 
OutreachReference Librarian 
Randall Library at UNC-Wilmington 
601 south College Road 
Wlmtngton. NC 28403 
Phone. 910-962-7807 
Fax: 910-962-3078 
fritzlerp@uncwil.edu 
Golden Gate Park 
San Francisco. CA 94118 
Phone: (415) 750-7108 
Fax: (415) 750-7106 
Icurrie@calacademy.org 
Ann Devenish 
Infonation Systems Assistant 
MBVWHOl Library 
Clark 131 - MS26 
Woods Hole Oceanographic Institution 
Woods Hole. MA 02556 
Phone: 508.289.2865 
Fax: 508.457.2156 
adevenish@whoi.edu 
Craig Emerson 
CSA- 
7200 Wisconsin Avenue 
Bethesda. MD 20814 
Phone: 13019616744 
cemerson@csa.com 
Stuart Gagnon 
Water Quality Information Center 
10301 Baltimore Ave 
Room 130 
Beltsville, MD 20705-2351 
Phone: 301-504-6077 
sgagnon@nal.usda.gov 
Jeff Godfrey 
VOLUNTEER 
Diving Safety Officer 
UConn Avery Point 
1084 Shennecossett Road 
Groton. CT 06340-6097 
Phone: 860 405-9087 
iarnslic@mbl.edu 
Stephanie Haas 
Assistant Director 
Digital Library Center 
UF Libraries 
P.O. Box 117007 
Gainesville. FL 3261 1-7007 
Phone: (352)846-0129 
Fax: (352)846-3702 
haas@rnail.uflib.ufl.edu 
Jan Heckman 
Librarian 
University of Connecticut 
49 George Ave. 
Apt D 
Groton. CT 06340 
Phone: 860-405-9146 
jan.hedtrnan@uconn.edu 
Klrnbedy Hill 
Account Development Manager 
Eisevier 
360 Park Avenue South 
8th Floor 
New York. NY 10010 
Phone: 2126333182 
k.hill@elsevier.com 
Bart Goossens 
Librarian 
Institute for Forestry and Game Management 
Gaverstraat 4 
Geraardsbergen. 9500 
Phone: +32 (0)54/43.71.27 
Fax: +32 (0)54/43.61.60 
bartgmssens@lin.vlaanderen.be 
Carol Harker 
EBSCO Information Services 
5724 Hwy 280 E 
Birmingham. AL 35242 
Phone: 2059803885 
Irobeflson@ebsco.com 
Mary Heckman 
Consultant Cataloger 
McCaughhy ti Associates 
McCaughtry 8 Associates 
49 George Avenue, Apt D 
Groton. CT 06340 
Phone: 860-449-0009 
rnvsjeh@atI.net 
Jennifer Howell 
Training 8 Elec Info Specialist 
Cambridge ScienMc Abstracts 
7200 Wisconsin Avenue 
Bethesda. MD 20814 
Phone: + l  301-941-2518 
Fax: +1 301-961-6708 
jhowell@csa.wrn 
Tomas Jamlr Marian Jiagge 
Executive Director Libratian 
Northeastern Regional Aquaculture Center Water Research Institute(CS1R) 
Univenity of Massachusetts Dartmouth P.O.Box M32 
285 Old Westpofl Road. Research 201 Accra. 
North Dartmouth. MA 02747-2300 Phone: 00-233-21-779515 
Phone: 508-910-6983 Fax: 00-233-21-777170,761031 
Fax: 508-999-8590 mjiagge@yahoo.com 
tjarnir@urnassd.edu 
Mark Kasimatis 
Univ. California. San Diego 
9500 Gilman Drive 
La Jdla. CA 92093-0175 
Phone: 858-822-0357 
rnarkk@library.ucsd.edu 
Arame Keita 
lnformation manager 
DOPM 
1, rue joris 
Dakar, 00 289 
Phone: (221) 8 2165 78 
Fax: (221) 82147 58 
a.keita@odinafrica.net 
Ruth Gustafson 
Reference Librarian 
University of California. Davis 
100 North West Quad 
Shields Library 
Davis. CA 95616-5292 
Phone: (530)752-1883 
Fax: (530)752-5251 
ragustafson@ucdavis.edu 
Jan Haspeslagh 
Librarian 
Flanders Marine Institute 
Visrnijn. Pakhuizen 45-52 
Oostende. 8-8400 
Phone: 0032 59 342130 
janh@vliz.be 
Kathleen Heil 
Library Director - UMCES 
Univ, of Md.. Center for Enviorn. Sci. 
Chesapeake Biological Lab 
PO Box 38 / 1 Williams St. 
Solornons.. MD 206880038 
Phone: (41 0) 326-7287 
Fax: (410) 326-7430 
heil@cbl.umces.edu 
Marisa HudspeM 
Institution Archivist 
M B W O l  Library 
Woods Hoie Oceanographic Institution 
McLean 114, MS# 8 
Woods Hoie. MA 02543 
Phone: 508-289-2269 
rnhudspeth@whoi.edu 
Kit Johnston 
Librarian 
National Marine Fisheries Service 
110 Shaffer Rd. 
Santa CNZ. CA 95060-5730 
Phone: 831-420-3962 
Fax: 831420-3978 
kit.johnston@noaa.gov 
James Krerner 
Professor 
Marine SciencasNConn Avery Point 
UConn Avery Point 
Groton. CT 06340 
Phone: 860-405-9027 
jkremer@uconnvm.uwnn.edu 
Sonja Kmmann Frances Lightsom 
Librarian USGS 
National Marine Mammal Lab. (NMFS. NOAA) 384 Woods Hoie Rd. 
7600 Sand Point Way NE. Bldg. 4 Quissett Campus 
Seattle. WA 981 15-6349 Wwds Hole. MA 02543-1598 
Phone: (206) 526-4013 Phone: 506-457-2242 
Fax: (206) 526-6615 flightsom@usgs.gov 
sonja.kromann@noaa.gov 
Catalina Lopez Alvarez Debra Losey 
Universidad Autonoma de Baja California Librarian 
PMB #5951 U.S. NOAA Fisheries. SWFSC Library. La 
233 Paulin Avenue Joila CA 
Calexico. CA 92231-2646 8604 La Jolla Shores Dr. 
Phone: n/a La Jolia. CA 92037 
cpuente@ipn.m Phone: 856-546-7196 
Fax: 858-546-7003 
debra.losey@noaa.gov 
Connie Manson James Markham 
self employed Librarian 
2525 Sleater Kinney Road N.E. University of California. Santa Barbara 
Olympia. WA Davidson Library 
Phone: 360.459.1668 UCSB 
cjm@thunton.com Santa Barbara. CA 93106-9010 
Phone: 805-893-2735 
Fax: 805-893-8620 
rnarkham@1ibra1y.ucsb.edu 
Kristen Mehger 
Librarian 
Harbor Branch Oceanographic Instilution 
Library 8 lnformation Center 
5600 U.S. 1 North 
Fort Pierce, FL 34946 
Phone: 7724652400 
Fax: 7724652446 
mehger@hboi.edu 
Sam Ngete 
KMFRVODINAFRICA 
P.O. '1651 
Mombasa. 
Phone: 254 41 471129 
sngete@kmfri.co.ke 
Pamela Olson 
Librarian 
Institute of Ocean Sciences 
Fisheries and Oceans Canada 
Box 6000 
Sidney. BC V8L 482 
Phone: 250-363-6392 
Fax: 250-363-6749 
olsonp@pac.dfo-mpo.gc.ca 
Gordon Miller 
Head Llbrary Services I Scientific Archives 
Fisheries and Oceans Canada 
Pacific Biological Station 
3190 Hammond Bay Road 
Nananimo. BC V9T 6N7 
Phone: 250 7546 7071 
Fax: 250 756 7053 
millergo@dfo-mpo.gc.ca 
Maureen Nolan 
Reference Librarian 
University of Washington 
Box 352900 
Natural Sc~ences L ib rw  
Seattle. WA 98195-2900 
Phone: 206-685-2126 
Fax: 206-543-1665 
noian@u.washington.edu 
Paul O'Pecko 
Director 
GW Blunt White Ubrary 
Mystic Seaport 
PO Box 6000 
Mystic, CT 06355 
Phone: 860-572-5366 
Fax: 860-572-5394 
paul.opecko@mysticseaport.org 
Fred Lohrer 
Librarian I information Manager 
Archboid Biological Station 
P.O. Box 2057 
Lake Placid. FL 33862 
Phone: 863-465-2571 
flohrer@archbold-station.org 
Lisc Lon 
Marine Protected Areas Anhive 
NOAA's Coastal Services Center PSGS 
2234 S Hobson Ave 
North Charleston. 00 
Phone: 843-740-1241 
Fax: 843-740-1298 
lisc.lott@noaa.gov 
Janet Mason 
National Marine Fisheries 
1352 Lighthouse Ave 
Pacific Gmve, CA 93950 
Phone: 831 64E9028 
jmason@pfeg.noaa.gov 
Cynthia Murray 
Coordinator 
National Sea Grant Library 
URI-Bay Campus 
Peil Library Bldg.. Rm. 1 
Narragansett. Ri 02882 
Phone: (401) 8746539 
Fax: (401) 874-6160 
cmurray@gso.uri.edu 
Edna Nyika 
lnformation Manager 
Institute of Marine Sciences. University of 
es 
Mizingani Rd. 
P.O. Box 668 
Zanzibar. 00 
Phone: +255-24-2232128 
Fax: 255-24-2233050 
Ron Parisi 
Eastern Region Sales Manager 
Cambridge Saentific Abstracts 
7200 Wisconsin Avenue 
Bethesda. MD 20814 
Phone: + l  301-941-2522 
Fax: + l  301-961-6708 
rparisi@csa.com 
Joan Parker 
Librarian 
MLMUMBAUI Research Library 
8272 Moss Landing Road 
MOSS Landing. CA 95039 
Phone: (831)771-4415 
parker@mlml.calstate.edu 
Pamela Polloni 
Acting Curator 
MBL Herbarium 
MBVWHOl Library 
Woods Hole. MA 02543 
Phone: 15062892300 
ppolloni@whoi.edu 
Tracie Penman 
Information SpedalisUGlS Analyst 
General Dvnamics Advanced Information 
Systems 
540-E Huntmar Park Drive 
Hemdon. VA 20170 
Phone: 703-456-2872 
Fax: 703-796-5622 
tracie.penman@veridian.com 
MARIA RAMIREZ 
Librarian 
U.NAM. 
CAP. JOEL MONTES CAMARENA SIN 
MAZATLAN. 00 82000 
Phone: (689) 985 28 45 
Fax: (669) 9 82 6133 
biblic@ola.icmyl.unam.mx 
Constance Rinaldo Chris Schulz 
Librarian of the Emst Mayr LibraryIMCZ VOLUNTEER 
Harvard University UConn Avery Point 
26 Oxford St. 24 Rwsevelt Ave Ext 
Cambridge. MA 021 38 Preston. CT 06365 
Phone: 61 7495-4576 Phone: 860405-9146 
uinaldo@oeb.harvard.edu iamslic@mbl.edu 
Jonathan Sears Courblev Shaw 
Publisher. Secondary Setvices vertebrate Zwlogy Librariansame 
American Geophysical Union 
2000 Florida Avenue NW 
Washington. DC 20009 
Phone: +I-202-777-7525 
Fax: +1-202-326-0566 
jsears@agu.org 
Maria Gabriela Silvoni 
Reference Librarian 
INIDEP (Institute Nac. de Invest. y Desar. 
Pesq.) 
Casilla de Correo 175 
Mar del Plata. 7600 
Phone: +54(223)4862586 
Fax: +54(223)4861830 
biblio@inidep.edu.ar 
Vicki Soto 
Supervisor. Aquatic Sciences 
CSA 
7200 W~sconsin Ave 
Berhesda. MD 20814 
Sm~thson~an l stliubon Libranes 
Nar~onal Museum of Natural H~storv 
10th and Constitution Ave. 
Washington, DC 20560 
Phone: 202-357-4696 
Fax: 202-357-1896 
shawc@si.edu 
Pauline Simpson 
Head of Information S e ~ c e s  
Southampton Oceanography Centre 
Eumpean Way 
Southampton. 00 SO14 3ZH 
Phone: +44-2380 5961 11 
Fax: +44 2380 596115 
ps@w.soton.ac.uk 
Nancy Stafford 
MBUWHOl Library 
7 MBL Street 
Woods Hole. MA 02543 
Phone: 508 289 7436 
Fax: 508 540 6902 
nstafford@mbl.edu 
Peter Pissiensens 
Head. Ocean Services 10C 
IOC of UNESCO 
I, rue Miollis 
Paris. 75732 
Phone: +33 1 45 68 40 46 
Fax: +33 1 45 68 58 12 
p.pissiensens@unesco.org 
Jacqueline Riley 
NOAAINMFSINEFSC Library 8 MBUWHOI 
Library 
PO Box 684 
Woods Hole. MA 02543 
Phone: 506-495-2260 
jriley@mbl.edu 
Jon Sears 
Publisher. Secondary Services 
American Geophysical Unlon 
2000 Florida Avenue NW 
Washington. DC 20009 
Phone: 202-777-7525 
jsears@agu.org 
Pamela Shephard-Lupo 
Librarian 
Bigelow Laboratory for Ocean Sciences 
180 McKown P t  
West Boothbay Hbr.. ME 04575 
Phone: 207633-9551 
Fax: 207-633-9641 
library@bigelow.org 
Nancy Soderberg 
Data Librarian 
USGS Data LibraryIArchive 
11 Woods Hole Road 
Falmouth, MA 02540 
Phone: 506-457-2275 
Fax: 508-457-2313 
nsoderberg@usgs.gov 
Amy Stout 
MBVWHOI Library 
7 MBL S t  
Wood Hole. MA 02543 
Phone: 508-289-7002 
Susan Stover 
Senior Librarian 
Mote Marine Laboratory Library 
1600 Ken Thompson Parkway 
Sarasota. FL 34236 
Phone: 941-388-4441 
Fax: 941-388-4312 
library@mote.org 
Eleanor Uhlinger 
Assitant Library Director 
MBUWHOI Library 
Marine Biological Laboratory 
7 MBL Street 
Woods Hole. MA 02543 
Phone: 508-289-7665 
Fax: 508-540-6902 
euhlinger@mbl.edu 
Megan Waters 
Coordinator 
Everglades lnformation Nehvork 
935 Catalonia Ave. #12 
Coral Gables. FL 33134 
Phone: 305-3456708 
Fax: 305-348-6355 
watersm@fiu.edu 
Susan Weiss 
Reference Librarian 
Florida International University 
Library 
3000 NE 151st Street 
North Miami. FL 33181 
Phone: 305-919-5725 
Fax: 305-940-6865 
weisss@fiu.edu 
Natalie West 
Library Director 
Texas A&M U at Galveston 
Jack K. Williams Library 
P.O. Box 1675 
Galveston, TX n 5 7 3  
Phone: 1 (409)740-4567 
Fax: 1 (409)740-4702 
wiestn@tamug.edu 
Toi Sukosi 
Cambridge Scientific Abstracts 
7200 Wisconsin Avenue 
Suite 601 
Bethesda. MD 20814 
Phone: 301-961-6700 
Fax: 301-951-6708 
tsukosi@csa.mm 
Lea Wade-Torres 
MPA Librarian 
NOAA . - .  
1315 East-West Hwy 
SSMC3.2nd FL 
Silver Spring. MD 20910 
Phone: 301-713-2602 
lea.torres@noaa.gov 
Steven Watkins 
Coordinator of Technology Development 
Calif. State Unlv. Monterey Bay 
CSUMB Library 
100 Campus Center 
Seaside, CA 93955 
Phone: 1 831 582-3793 
Fax: 1 831 582-3354 
steve-wautins@csumb.edu 
Marisa Westcott 
BlOSlS 
2001 Market Street 
Suite 700 
Philadelphia. PA 19103-7095 
Phone: 215-231-7500 
Fax: 215-587-2016 
mwestwtt@biosis.org 
Elizabeth Winiarr 
Science Librarian 
UMass Dartmouth Library 
285 Old Westpolt Road 
North Dartmouth. MA 02747 
Phone: (508) 999-8696 
Fax: (508) 9949240 
ewinian@umassd.edu 
Sally Taylor 
Reference Librarian 
University of British Columbia 
2198 Health Sciences Mall 
Woodward Biomedical Library 
Vancouver. BC V5Y 1R9 
Phone: 604 822-6638 
Fax: 604 822-5596 
sataylor@interchange.ubc.ca 
Jennifer Walton 
Document Resources Librarian 
MBLNVHOI Library 
7 MBL Street 
Woods Hole. MA 02543 
Phone: 506-289-7435 
Fax: 508-2847002 
jwalton@mbl.edu 
Janet Webster 
Oregon State University 
Hatfield Marine Science Center 
2030 Marine Science Drive 
Newporl. OR 97365 
Phone: 54 1-867-01 08 
Fax: 541-867-0105 
janet.webster@oregonstate.edu 
Joseph Wble 
Librarian 
Hopkins Marine Station 
of Stanford University 
Pacific Grove. CA 93950-3094 
Phone: 831-655-6228 
Fax: 831-373-7859 
wibie@stanford.edu 
Sue Wolfman 
EBSCO Information Services 
5724 Highway 280 E 
Birmingham. A 1  35242 
Phone: 2059803885 
lgaither@ebsw.com 
